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Primary amyloidosis of the seminal vesicle is a rare disease entity. We report here a case of localized
seminal vesicle amyloidosis with hematospermia. A 66-year-old man visited our hospital with a chief
complaint of hematospermia. T2 weighted magnetic resonance imaging (MRI) showed a hypointensity
mass in the left seminal vesicle. Needle biopsy revealed amyloidosis of the seminal vesicle. Without any
speciﬁc treatment, the mass lesion disappeared on MRI, and hematospermia was improved.
(Hinyokika Kiyo 57 : 99-101, 2011)






















骨盤 MRI では T1，T2 強調画像とも左精嚢に直径
1 cm の造影効果の弱い hypointensity の腫瘤を認めた．
経過 : 画像上は血腫の可能性もあるが，腫瘍性病変
も否定できないため，外来経過観察とした． 3 カ月





Fig. 1 A) T2 weighted magnetic resonance imaging
revealed hypointense mass of left seminal
vesicle.(arrow). B) The mass of left seminal
vesicle disappeared with no treatment.
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Fig. 2. Congo red staining was positive in the
deposits of seminal vesicle, and immunohis-











グロブリン κ 鎖陽性 (Fig. 2），λ 鎖陰性，amyloid P









に消失した．2008年 6月の MRI では左精嚢の腫瘤性


























て hypointense に描出され，T1 強調画像では周囲の血
腫を反映し，hyperintense から hypointense に変化する
と報告されている1)．膀胱癌，前立腺癌の精嚢浸潤で
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